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Az MME Dél-Balatoni Természetvédelmi Csoport (35-ös számú helyi csoport) 2003 óta 
végez rendszeres (havi) vízimadár-számlálást a Balaton déli partján. Mivel lehetĘségeink 
korlátozottak, a Balaton teljes területét minden hónapban nem tudtuk felmérni. 2005-tĘl 




A havi számláláskor a déli parton 18, a teljes szinkron alkalmával több mint 50 területen 
végeztünk felmérést. A Balaton-parton adott pontokról történtek a megfigyelések, a többi 
vizes élĘhelyen a területek bejárásával. 
 
Eredmények 
A déli parton négy szezon alatt összesen 78 vízimadárfaj (12 család) fordult elĘ. Domináns 
fajok (D >5%): tĘkés réce (Anas platyrhynchos), barátréce (Aythya ferina), kerceréce 
(Bucephala clangula), szárcsa (Fulica atra), dankasirály (Larus ridibundus), sárgalábú sirály 
(Larus cachinnans), kárókatona (Phalacrocorax carbo). Gyakori fajok (C >50%): búbos 
vöcsök (Podiceps cristatus), kárókatona, nagy kócsag (Egretta alba), bütykös hattyú (Cygnus 
olor), nyári lúd (Anser anser), tĘkés réce, barátréce, kontyos réce (Aythya fuligula), 
dankasirály, sárgalábú sirály, kerceréce, szárcsa, küszvágó csér (Sterna hirundo). 
  
1. táblázat A Balaton déli partján megfigyelt vízimadár fajok száma és egyedszáma az egyes szezonokban. 
 Faj Egyed 
2003-2004 61 48 500 
2004-2005 57 53 300 
2005-2006 38 29 000 
2006-2007 41 41 200 
 
2003-ban az alacsony vízállás idején a déli part mentén a sekély parti sávban nagy szigetek, 
összefüggĘ fövenyek keletkeztek, kiváló táplálékforrást biztosítva a vonuló partimadarak 
számára, melyekbĘl összesen 23 faj (4 család) jelent meg. A vízszint növekedésével 2005-re 
ezek a speciális élĘhelyek megszĦntek, folyamatos fajszámcsökkenést tapasztaltunk, s míg 
2003-ban 20, 2004-ben 10, addig 2005-2006-ban már csak 1 partimadár faj fordult elĘ 
(KOVÁCS, 2005). 
  
A madarak állománydinamikája a négy szezon alatt hasonló trendet mutatott. A tó elsĘsorban 
az Ęszi vonulás és a telelés idején jelentĘs, mint pihenĘ és táplálkozó terület. A legnagyobb 
madártömegeket ebben az idĘszakban figyeltük meg, ilyenkor csak a déli parton akár tízezer 
feletti egyedszámokat detektáltunk. Ha télen a tó befagyott, az állománynagyság a felére, 
vagy csupán a tizedére csökkent. A tavaszi vonulás idején (március) kis emelkedést 
tapasztaltunk (2000–8000 pld), majd áprilistól augusztusig észleltük a legkevesebb madarat 
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(1000-2000 pld.). Mivel a Balaton-part a nyári idĘszakban turisztikailag frekventált vidék; 
valamint a természetes partszakaszok és a nagy kiterjedésĦ nádasok hiánya miatt, a déli part 
menti vizes élĘhelyekhez képest, mint költĘterület kevésbé jelentĘs (KOVÁCS 2007). 
 
A teljes Balatonon és a déli part menti halastavakon, berkekben összesen 51 vízimadárfajt 
regisztráltunk. Mindegyik alkalommal szárcsából (Fulica atra) volt a legtöbb (3200–6800 
pld.). Nagy számban fordult még elĘ a tĘkés réce (Anas platyrhynchos), mely a 
leggyakrabban megfigyelt faj volt (C 75–83%) (KOVÁCS 2008a, b, c). 
 
2. táblázat A Balatonon és a déli part menti vizes élĘhelyeken megfigyelt vízimadár fajok száma és egyedszáma. 
 2005.11.12. 2006.12.16. 2007.11.10. 
  Faj Egyed Faj Egyed Faj Egyed 
Balaton 29 12 437 24 10 613 37 18 411 
Halastavak, berkek 23 2 689 23 7 109 21 3 893 
Összesen 37 15 126 32 17 722 37 22 304 
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